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HISTÒRIA I MITJANS D E COMUNICAC][Ó 
Miquel Peralta 
L'objectiu bàsic d'aquest treball és trobar lligams acadèmicament interessants 
entre dues ciències diferents, la història i el periodisme. Al nostre entendre, experiències 
recents d'alguns mitjans de comunicació en l'àmbit de la recerca i sobretot la divulgació 
històriques són prou interessants i reeixides per a ésser (^tudiades, sense corporativismes 
apriorístics. 
Actualment, historiadors i periodistes es troben sovint i, de vegades, col·laboren 
mútuament i Ueialment. Així, trobem historiadors dirigint i presentant programes 
de reportatges i documentals d'història a la televisió i a la ràdio; també periodistes 
fent el mateix; llibres d'història escrits conjuntament per professionals d'ambdues 
disciplines; col·laboracions d'historiadors a diaris i revistes i de periodistes a revistes 
especialitzades; historiadors que participen a tertúlies televisives i radiofòniques... i 
periodistes que fan investigació històrica, generalment amb la col·laboració 
d'historiadors. 
Aquestes sinergies entre història i periodisme han coincidit en uns anys —aproxi-
madament la darrera dècada— en què hi ha un interès social i acadèmic afegit a la 
ja sòlida tradició historiogràfica catalana. Partim de la hipòtesi que hi ha diversos Z7 
factors polítics i socials que han contribuït a aquesta presència més destacada de la — 
història entre l'opinió pública i els mitjans de comunicació. Ens referim, per exemple, 
a la fi de l'etapa de Jordi Pujol a la presidència de la Generalitat el novembre del § 
2003, la formació d'un govern catalanista i d'esquerres i la seva aposta per la ^ 
recuperació de l'anomenada memòria històrica, el tortuós procés de reforma de H 
l'Estatut d'autonomia de Catalunya... g 
En aquest treball ens interessen especialment aquelles experiències que aporten 
algun valor històric o periodístic entre l'opinió pública. Hi ha iniciatives força 
diferents i és el nostre afany exposar aquesta diversitat. 
Diaris amb història incorporada 
El 15 de gener d'enguany, el diari La Vanguardia va engegar una iniciativa 
editorial amb un títol prou explícit: La Guerra Civil a Catalunya dia a dia. Es tractava 
d'una col·lecció escrita en català, ambiciosa i rigorosa, de fins a 25 volums, dirigida 
pels historiadors Josep Maria Solé i Sabaté i Joan Villarroya, juntament amb més de 
50 especialistes. Els volums es vengueren conjuntament amb l'edició dominical del 
diari i la col·lecció obtingué una resposta molt positiva per part del lector.' 
Gairebé al mateix temps, el 12 de febrer del 2006, el diari El País inicià un altre 
projecte editorial amb la història d'Espanya com a fil conductor. Es tracta de La 
mirada del tiempo. Un siglo de Espana en imdgenes, que recull en 20 volums la història 
gràfica d'Espanya a partir de més d'un centenar d'arxius públics i privats, alguns fins 
ara inèdits. Al primer volum, titulat "Del campo a la ciudad (I)", "es recullen les 
transformacions socials i econòmiques de l'Espanya de començaments del segle passat 
fins al començament de la Guerra Civil, el 1936"? Cada volum es va vendre també 
inseparablement amb l'edició dominical impresa. 
Un altre exemple. A diverses campanyes comercials -maig/juliol del 2004 i 
gener/abril del 2005—, ElPeriódico de Catalunya va oferir als seus lectors l'oportunitat 
d'adquirir, juntament amb el diari, la majoria dels documentals i reportatges de 
g' caràcter històric elaborats i emesos per Televisió de Catalunya. Fou una oportunitat 
3. comercial per a aconseguir alguns dels millors treballs autòctons de caràcter històric 
3' que s'han fet a la televisió sobre alguns aspectes i episodis de la història d'Espanya i 
•^· de Catalunya. La majoria d'aquests documentals, de durada i formats audiovisuals 
'2 diversos, es caracteritzaren per la seva vàlua i rigor científic, aconseguiren una molt 
0 bona resposta de crítica i d'audiència i també van rebre premis a diversos certàmens 
1 internacionals. 
^· Aquestes tres iniciatives empresarials recents només són un exemple de com els 
5; professionals dels mateixos mitjans de comunicació observen que hi ha una demanda 
social en el coneixement i l'anàlisi del nostre passat, especialment d'aquell més proper. 
~ I, des de la seva posició privilegiada d'observació de la realitat, responen a aquest 
— interès social amb una oferta divulgativa i multidisciplinària, però rigorosa. Des de 
les empreses periodístiques es demana majoritàriament als historiadors que investiguin, 
w expliquin i interpretin ei passat, i que el plasmin de manera didàctica, d'acord amb 
els diversos formats que avui permeten les noves tecnologies en l'àmbit audiovisual 
—documental televisiu en DVD, volums enquadernats, en fascicles, col·leccions 
gràfiques periòdiques...-. Hem citat aquests tres diaris pel seu pes específic a Catalunya, 
però les iniciatives són nombroses arreu del nostre país. També en l'àmbit local o 
comarcal. En aquest sentit, cal destacar el darrer llibre en fascicles setmanals que el 
Diari de Terrassa ha publicat. Els terrassencs del segle XK (Lunwerg, 2006), dirigit pel 
sociòleg terrassenc Salvador Cardús. 
En l'auge de la divulgació històrica també hi ha influït la interessant aposta que 
ha fet el Govern de la Generalitat, presidit per Pasqual Maragall, per a recuperar la 
memòria històrica de Catalunya, d'ençà la Guerra Civil espanyola. Hi ha, per tant, 
un element afegit que adquireix força i significació: la divulgació històrica. I, en 
aquest terreny, els mitjans de comunicació hi tenen —o hi podrien tenir— alguna cosa 
a dir. Més tard, hi tornarem.' 
Una història televisiva 
A Catalunya els mitjans de comunicació públics, molt especialment Televisió de 
Catalunya, però també TVE a Catalunya, porten a terme iniciatives interessants de 
ts) 
reportatges i documentals històrics en l'àmbit audiovisual. Els exemples són nombrosos. 
Pel que fa aTVC, destacaríem "Operació Nikolai" (1992), "Sumaríssim 477" (1994), 
"L'or de Moscou" (1994), "Sapientíssims" (2000), "Els nens perduts del Franquisme 
(I-II)" (2002), "Les fosses del silenci (I-II)" (2003), "El comboi dels 927" (2004), 
"Joan March, els negocis de la guerra" (2003), "Abecedari Porcioles" (2004) i el 
darrer, "Roig i Negre" (2005). Tot i que són d'autors diversos, d'estructures i formats 
distints i de problemàtiques i períodes històrics també diferents, podríem arribar a 
trobar-hi unes característiques comunes, basades en el rigor científic, la recerca 
històrica, la divulgació del passat i l'aportació de noves dades i documents historiogràfics. 'u 
En el cas de programes produïts per TYE a Catalunya, en destaquen igualment 'S 
alguns documentals elaborats des del programa Gran AnguL·r i d'altres -en castellà- 6 
del programa Línea 900. En tots dos casos són reportatges o documentals emesos „ 
per La 2, tant a nivell estatal com català. No cal dir que també reuneixen les g 
característiques abans esmentades. En destaquem la sèrie "Els maquis a Catalunya, 'JS 
1939-1963" (1987); "Maria Macià: memòria d'un segle" (1997); "Els nens de la . ! 
guerra" (1997); "Aiguats del Vallès" (2002); "Històries de la clandestinitat" (2002); | 
"L'escola excel·lent" (2005)... També: "Los campos de concentración de Franco" -^ 
(1999); "La sombra del caudillo" (2000); "Mauthausen: el deber de recordar" (2000); 
"1943. El primer ano de N O D O " (2003); "La pesadilla de Castuera" (2004), sobre ~ 
un camp de concentració de presos republicans; "Palomares: la huella de las bombas" —^ 
(2005)... 
El reportatge televisiu històric d' investigació no es exclusiu dels canals públics, § 
encara que sí que són aquests mitjans i els seus professionals els qui més s'hi han — 
dedicat. Cal destacar algunes iniciatives de Canal Plus, com ara el llargmetratge w 
documental de Llorenç Soler "Francisco Boix, un fotógrafo en el infierno" (2000), g 
sobre els republicans espanyols als camps de concentració nazis, o el canal temàtic 
Canal Historia. Parlem de televisió privada, que no és el mateix que parlar d'agències, 
productores i grups empresarials audiovisuals, que sí que aposten ocasionalment pel 
documental i el reportatge històric, divulgatiu i d'investigació, si bé ho fan majori-
tàriament dins de l'àmbit cinematogràfic i no tant des de l'estrictament televisiu. 
Hi ha una sèrie de factors a favor d'aquests reportatges televisius que —pensem— 
valdria la pena que tinguessin en consideració els programadors d'avui, per damunt 
del seu cost econòmic, que sovint és relativament alt. Una despesa justificada pel 
temps que dura la recerca, per un cantó, i l'enregistrament del material audiovisual, 
per l'altre. A més, sovint cal fer desplaçaments internacionals, a la recerca de documents 
i testimonis que es troben molt lluny de Catalunya. Però, com dèiem, hi ha més 
elements a favor que en contra. 
Primer: Els bons índexs d'audiència. Alguns d'aquests programes i programacions 
especials han esdevingut líders d'audiència en la seva franja horària, també quan 
p-
n 
s'han emès en prime-time. Són, per tant, productes competitius i que, en general, 
l'audiència acull amb responsabilitat. 
Segon: Es tracta d'iniciatives amb un abast i un reconeixement social significatius. 
L'opinió pública entén satisfactòriament que els mitjans de comunicació audiovisuals 
-televisions i ràdios- també produeixin programes de qualitat, amb un destacat 
servei social, ja que donen a conèixer d'una forma rigorosa i amena un passat 
culturalment proper. 
Tercer: En alguns casos es descobreixen nous testimonis i documents -sobretot 
gràfics i sonors— que no havien estat estudiats pels historiadors professionals. Apareix 
d'aquesta manera un patrimoni documental i historiogràfic nou, a l'abast del gran 
públic. Els testimonis d'alguns reportatges, per exemple, parlaven en públic de les 
seves vivències per primera vegada. 
Quart: Aquests documentals també s'han convertit en eines de formació i 
divulgació a centres d'ensenyament de grau mitjà i superior, com també dins l'àmbit 
universitari. El seu relat, l'exposició audiovisual i la portabilitat que permeten les 
noves tecnologies -DVD, CD, MP3. . . - faciliten i universalitzen l'accés als seus o p 
g; contmguts. 
777 Explicar i recuperar el passat 
Un dels aspectes més destacats d'aquests reportatges és llur voluntat, explícita i 
didàctica, d'explicar, però també de "recuperar" el passat, amb un paper molt destacat 
w —i això ho considerem molt important— dels seus protagonistes. En paral·lel amb 
l'anomenada història oral, els mitjans de comunicació audiovisuals també poden ser 
un instrument valuós per a recuperar i contextualitzar els testimonis de la història 
més recent. Ens interessa saber allò que expliquen que van fer ells, allò que diuen 
que van fer "els altres" i la seva visió sobre "allò que va passar". 
Un exemple recent ha estat un documental de Dolors Genovès, de Televisió de 
Catalunya, sobre el fenomen de l'anarquisme durant la II República i la Guerra Civil 
espanyola. "Un documental com "Roig i Negre" —escriu el crític de televisió de La 
Vanguardia, Víctor-M. Amela— no podrà fer-se d'aquí a molts pocs anys: recollia el 
testimoni d'algunes persones que van ser testimonis de fets que són història i que, 
per la seva edat avançada, d'aquí a molts pocs anys no seran aquí per a explicar-ho. 
I aquesta és una de les finalitats d'una bona televisió pública: documentar la vida, 
els fets, la història, contrastar opinions i judicis i mostrar-ho tot i conservar-ho de 
cara al futur. "^  
En alguns documentals, una bona part d'aquests personatges és la primera vegada 
que expliquen - o se'ls permet explicar— la seva participació i visió dels fets. El testimoni 
de la seva experiència esdevé un document vàlid d'anàlisi històrica. Un document més, 
que a partir d'aleshores caldrà tenir en consideració per a investigacions posteriors. 
"Als documentals que jo faig —explica Dolors Genovès, cap del Departament de 
Documentals de T V 3 - intento sempre aportar documentació inèdita; per això 
consultem arxius, hemeroteques i biblioteques d'arreu del món. A tots els documentals 
fem investigació històrica i sempre mirem d'aportar novetats de caire històric. En 
el cas de 'L'or de Moscou', per exemple, vàrem poder accedir a una documentació 
molt important sobre l'administració comptable de la II República Espanyola. Vàrem 
ser els primers i malauradament fins ara, els darrers, perquè després d'haver-los 
consultat es van tancar. En un documental sobre Francesc Cambó poguérem treballar 
sobre material inèdit fins aleshores i, per exemple, va ser la primera vegada que es 
va poder escoltar la veu del polític català. A 'Roig i Negre', un altre exemple diferent, 
vam aconseguir refer l'itinerari de l'arxiu de la CNT'-FAI fins a Amsterdam i vam 
poder recuperar, també per primer cop, material filmogràfic en colors sobre la Guerra 
Civil espanyola". 
Lurdes Cortès, periodista i autora de diversos documentals produïts pel Centre 
de Producció de TVE a Catalunya, a Sant Cugat del Vallès, considera que "tant els 
historiadors com els periodistes fan recerca. Tots dos s'ocupen de trobar dades i fets 
significatius que ens permetin d'interpretar la realitat social i política. Els historiadors 
fan aquesta anàlisi en un temps prou reculat per a tenir-ne una perspectiva ja assentada 
pel pas dels anys. Els periodistes fan un treball més lligat a l'actualitat, que, per la 
seva banda, es converteix en font documental fiítura per als historiadors". 
Respectant allò específic, d'altra banda innegable de cada professió —la de 
l'historiador i la del periodista d'investigació-, hom pot trobar algunes pràctiques 
similars. Igual que un historiador, els periodistes que íüxi aquests reportatges televisius 
rigorosos d'investigació parteixen d'un treball d'investigació als arxius i fonts w 
documentals existents. Cada professional, d'acord amb la seva disciplina acadèmica, 
en farà una anàlisi i una interpretació determinades i, sobretot, li donarà forma en 
funció de l'objectiu que s'hagi proposat: una tesi doctoral, una investigació històrica 
en forma de llibre... o un documental televisiu o radiofònic, una sèrie de reportatges 
que poden ser d'anàlisi, de divulgació, amb motiu d'una efemèride històrica, 
estrictament d'investigació... 
La qüestió dels formats o registres és important, aclareix Lurdes Cortès. "No li 
podem demanar el mateix a un documental de la televisió (àmbit més propi del 
periodista) que a un llibre (àmbit més propi de l'historiador). El primer pot oferir 
l'innegable impacte emocional dels testimonis vius i el valor afegit de les imatges, 
en el cas del cinema o de la televisió. El llibre, per contra, ens permet tractar el tema 
amb una prolixitat i detall que foren totalment inadequats en un mitjà com el 
televisiu. 
Allò que volem demostrar és que ambdós treballs -l'històric i el periodístic 
d'investigació— no són necessàriament incompatibles i hi podem trobar més sinergies 
<N 
que inconvenients. Alguns d'aquests treballs televisius i radiofònics d'investigació 
han viscut la seva posterior adaptació en forma de producte editorial. Hi ha casos 
en què s'edita el llibre conjuntament amb el documental i en altres únicament el 
volum. Generalment són els mateixos autors dels treballs audiovisuals qui escriuen 
el llibre, si bé hi ha ocasions en què l'autoria és compartida per historiadors. Dos 
exemples recents i diferents: El comboi dels 927, de Montse Armengou i Ricard Belis 
(Rosa dels Vents/Plaza y Janés, 2005) i Les barceL·nes de Porcioles. Un abecedari, de 
Dolors Genovès (Proa, 2005). Un altre cas de novetat editorial que neix d'una 
ffi experiència radiofònica en el camp de la divulgació històrica és el llibre Guerres dels 
o' cataL·ns, d'Enric Calpena i Oriol Junqueras (Pòrtic, 2003). Si a la sèrie històrica 
^- radiofònica En guàrdia, de Catalunya Ràdio, ja hi van col·laborar estretament 
^ ; periodista i historiador, aquesta iniciativa conjunta es trasllada sense gaires problemes 
g a l'àmbit de la publicació editorial. 
« En conclusió, ens trobem davant iniciatives audiovisuals amb un valor històric 
o 
I i periodístic significatius, pel que s'hi diu, per qui hi parla i pel que s'hi veu. En 
3. primer lloc, pel valor dels testimonis, sovint persones d'edat molt avançada. 
o 
Q. Segonament, per la vàlua del material audiovisual —fotografies, vídeos, documents 
Os 
diversos inèdits en risc de desaparèixer... que a través dels reportatges són recuperats, 
"77 contextualitzats i degudament catalogats per a tothom—. I en tercer lloc, pels períodes, 
fets o situacions que s'hi reflecteixen, en alguns casos injustament oblidats per l'opinió 
pública. En força ocasions aquests documentals permeten descobrir al gran públic 
w uns fets que també són part de la història i que per diverses causes —sovint vinculades 
a determinats silencis oficials durant la recuperació de la democràcia— eren quasi 
desconeguts per a l'opinió pública. Com ara "El comboi dels 927", que narra la 
tragèdia d'un comboi de 927 republicans espanyols exiliats a França i que amb 
famílies senceres amuntegades en un tren de càrrega arribaren a un tràgic destí: 
Mauthausen. O "Els nens perduts del Franquisme", que relata la història d'aquells 
infants, fills de pares republicans, que els repressors franquistes arrabassaren als seus 
progenitors amb total impunitat. Alguns dels testimonis s'expliquen públicament 
per primera vegada. O "Les fosses del silenci (I-II)", sobre els assassinats indiscriminats 
fets per les tropes franquistes, ja des dels primers mesos de l'aixecament militar, el 
juliol del 1936. Milers de persones van ser afiïsellades sense judici, a qualsevol cuneta 
o tàpia d'un cementiri. El règim franquista va intentar justificar la repressió com a 
resposta als abusos que s'havien fet des del bàndol republicà. El reportatge és la 
història dels desapareguts sota el Franquisme a tres zones de d'Estat: Extremadura, 
Astúries i Lleó i Catalunya. 
I encara un darrer i recent exemple, el guanyador del darrer premi de televisió 
Ciutat de Barcelona, "L'escola excel·lent" (2005), un reportatge històric de Lurdes 
Cortès, produït pel Centre de Producció de TVE a Catalunya i emès en català per 
w 
La 2 de TVE.' En aquest cas, el jurat va valorar la recuperació de la memòria històrica 
respecte de l'important moviment de renovació pedagògica que hi va haver a Catalunya 
al primer terç del segle XX. "Personalment —puntualitza Lurdes Cortès- no em puc 
sostreure a l'interès de cercar testimonis vius que h ^ i n experimentat de primera mà 
aquests moments crucials. Per a mi, això és essencial i no em llanço mai a tractar 
temes històrics on no pugui comptar amb històries de vida, ara que encara hi som 
a temps. Com que sé que la memòria és molt traïdora, malgrat que les apreciacions 
dels testimonis siguin personals i, en aquest sentit vàlides, no trio declaracions que 
estiguin en contradicció amb els fets comprovats" . 
La producció audiovisual també inclou sèries de reportatges, algunes prou 
ambicioses, com ara Dies de transició (TVC, 2004); una col·lecció de 14 reportatges 
de divulgació sobre la recuperació de la democràcia a Catalunya durant els mesos 
immediatament anteriors i posteriors a la mort del dictador. També hi ha programes 
específicament d'història, com Segle XX {Cdínú 33, c[es del 1995) o Cronos (Canal 
33, 2005), en què s'emeten programes històrics de caràcter documental i d'àmbit 
internacional, en alguns casos grans produccions audiovisuals, a tall de superproducció 
i provinents de grans televisions internacionals. Segle XX tstk dirigit i presentat per 
un historiador, J. B. Culla, i Cronos, en canvi, per un periodista, Enric Calpena. 
Naturalment, no totes les iniciatives que treballen la recerca històrica a través "TZ 
d'un mitjà de comunicació audiovisual són igual de reeixides. A La Primera de TVE, 
per exemple, i durant l'etapa de govern del Partit Popular, s'engegà una ambiciosa 
sèrie documental titulada Memòria de Espana. El director mateix, l'historiador § 
Fernando García de Cortazar, però, ja comentà abans de l'estrena que els documentals _r 
no agradarien tothom, ja que no va comptar amb els historiadors catalans i bascos.^ w 
A la visió centralista i espanyolista de la història de la Península Ibèrica s'hi va afegir 
un guió basat gairebé exclusivament en el text i molt poc en la imatge i la infografia, 
sense explorar les nombroses possibilitats tècniques i de realització del llenguatge 
televisiu. En una segona etapa. Memòria de Espana es va adaptar una mica més -una 
mica, només- a la realitat plurinacional de l'Estat espanyol, però va incórrer en errors 
històrics importants. Al capítol sobre la Guerra Civil espanyola, per exemple, es va 
comentar que tots dos bàndols havien exercit una "idèntica repressió".^ De fet, no 
pocs historiadors ja van qüestionar el projecte des d'un primer moment. Javier Tusell 
va escriure: "Un dels realitzadors pretén que a la sèrie apareix 'l'embrió de l'Espanya 
actual' (era espanyol l'home d'Atapuerca?). En plena campanya electoral, en una 
sèrie que pretén rigor històric, té sentit eludir el terme 'nacionalitats' o 'pluralitat' 
a Espanya utilitzant només 'diferències de sensibilitats i cultures?'^ 
També cal advertir que no totes les propostes d'acostar la història a l'opinió 
pública a través dels mitjans de comunicació han tingut ni tenen un únic objectiu 
tan clar de recerca i investigació històriques. Tampoc no cal que sempre sigui així. 
tq 
c 
La societat és prou diversa i els mitjans de comunicació prou polièdrics perquè hi 
hagi iniciatives i espai audiovisual per a tothom. En alguns casos s'ha volgut simplement 
explicar episodis o períodes històrics de Catalunya a partir de narracions i recreacions 
audiovisuals, com ara Històries de Catalunya (TVC, 2003). En d'altres la ficció 
domina clarament damunt la realitat històrica, com ara a La memòria dels cargols 
(TVC, 1999) i encara hi ha d'altres sèries televisives en què predomina la nostàlgia 
-per damunt de qualsevol anàlisi crítica o interpretació-, com ara la sèrie Cuéntame 
como pasó, emesa perTVE 1 les darreres temporades. 
%' Divulgar la història 
La col·laboració lleial i rigorosa, cadascú des del seu àmbit d'estudi i treball, entre 
B . . . . . . 
s; periodistes i historiadors, és essencial a totes les iniciatives comunes. Junts hi poden 
i tenir molt a guanyar i poc a perdre. Especialment en el camp de la divulgació 
"> històrica. Per a l'historiador i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona 
I Oriol Junqueras, "en ima iniciativa comuna de tipus històric que pretengui divulgar 
3. la història, l'historiador hauria d'aportar coneixement, contingut, rigor, tot acostant-
n 
%. se al màxim possible a una realitat, encara que ja sabem que no ens hi podrem acostar 
mai del tot. El periodista hauria d'aportar un altre tipus de coneixement, com és el 
77" coneixement formal de com comunicar. També pot aportar contingut, però sobretot 
aporta la forma de comunicar aquest contingut de manera que resulti comprensiu 
per a un ventall de població al més ampli possible." 
w "En general, els historiadors —continua Oriol Jonqueras—, i especialment els 
professors d'universitat, tendeixen a desenvolupar un tipus de discurs que té un punt 
d'elitista i particularista. El seu vocabulari és comprès només per un grup restringit 
de població, que és aquell que comparteix aquell vocabulari bàsic. També passa en 
d'altres disciplines científiques. Llavors, aquests professors d'universitat tenen moltes 
dificultats per a comunicar-se, per a explicar allò que voldrien comunicar, encara 
que no sempre tenen clar que ho vulguin comunicar. El periodista hauria de permetre 
comunicar bé, ensenyar a comunicar bé". 
A la pràctica, la col·laboració mútua entre professionals s'estableix a diferents 
nivells. Un primer nivell pot ser aquell en què ambdós professionals col·laboren des 
d'un primer moment i el resultat final del seu treball és plenament compartit i s'ha 
fet en comú. Un altre estadi de col·laboració és l'assessorament extern. En aquest 
cas, el periodista o guionista del documental consulta l'especialista o historiador 
sobre determinades qüestions del treball audiovisual. Una consulta per a comprovació 
de dades, la petició d'una bibliografia específica, noves línies de recerca, línies mestres 
de l'estudi, possibilitats de nous testimonis... Un tercer rang pot incloure l'opinió 
dels historiadors al mateix documental, a tall de complement i anàlisi. En aquest 
darrer cas, el valor de l'opinió científica ve donat pels coneixements que l'historiador 
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té del període o del tema tractat, fruit d'una recerca científica i social. És a dir, ens 
interessa "allò que sap" i no "allò que ha viscut", com pot ser el cas d'un testimoni 
d'un esdeveniment històric concret. 
Aquests graus d'entesa no són els únics possibles, però sí alguns dels més freqüents. 
També hi ha el cas, per exemple, del professional amb una doble tiridació acadèmica 
en Història i en Periodisme o Comunicació Audiovisual. Allò significatiu és que els 
diversos nivells de treball conjunt esmentats no són incompatibles entre ells, i 
normalment fomenten la creació d'iniciatives d'una feina ben feta i rigorosa, d'acord 
amb els objectius inicials plantejats a cada treball. 
Televisió de Catalunya també adaptà un format de programa televisiu europeu 
que té la història com a fil conductor. Es tractava d'un concurs televisiu mitjançant 
el qual els telespectadors podien escollir, entre un grup de personatges històrics 
predeterminats, el seu preferit. A Catalunya, aquest programa s'anomenà El favorit 
i els telespectadors podien escollir el seu candidat preferit -que finalment va ser 
Jaume I - entre 13 personatges predeterminats.' 
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La bona acollida de Sàpiens 
L'I de novembre del 2002, ara fa quatre anys, apareix Sàpiens, una nova revista 
mensual en català. Es tracta d'una revista de divulgació històrica, que s'ha vist "77 
recolzada per l'èxit de crítica i lectors des del primer número. A l'estiu del 2006 ja 
havia arribat gairebé a la cinquantena de números ininterromputs, amb unes vendes 
reals de 25 mil exemplars mensuals de mitjana. Des de la revista mateix calculen que 
entre noranta i cent mil persones llegeixen habitualment -cada mes— aquesta revista. 
Segons el director, Jordi Creus, a Sàpiens la col·laboració entre periodista i E^  
historiador, entre historiador i periodista, és molt estreta i la majoria d'articles són 
fruit d'aquesta col·laboració mútua, sense excloure'n els escrits exclusivament per 
un historiador. En el cas dels treballs compartits, el mètode de treball és el següent. 
Al primer contacte, l'historiador dóna al periodista les línies mestres de l'article, 
com ara els fets i les dades fonamentals, els principals eixos interpretatius i d'anàlisi, 
la documentació i els arxius que cal consultar, la bibliografia que cal tenir en 
compte... Amb posterioritat hi haurà nous contactes, en el benentès que majori-
tàriament serà el periodista qui acabi redactant l'article, però l'historiador en farà 
la darrera revisió i hi tindrà sempre la darrera paraula. La revista ha sabut combinar 
els treballs de recerca -encara que de períodes i situacions molt concretes—, amb 
un desplegament d'iniciatives i propostes periodístiques que desperten l'interès i 
la curiositat del lector, sempre amb una perspectiva històrica que combina amb un 
afany de divulgació històrica. Jordi Creus comenta que la revista empra un llen-
guatge modern, amb una presentació visual molt creativa i fragmentada que facilita 
diversos nivells de lectura, sense donar res per sabut i amb tot el rigor necessari. 
o-
L'èxit de vendes palesa que hi ha un ampli sector de l'opinió pública que pot 
estar interessat a conèixer des d'un vessant amè, però també rigorós, una mica més 
sobre el nostre passat i els seus protagonistes. Cal que quedi clar que la proposta de 
Sàpiens és un model diferent —un altre model— respecte del d'altres revistes d'història, 
com L'Avenç, degana de les revistes d'història, també en català. 
L'impuls del Memorial Democràtic 
Un dels punts dels Acords del Tinell que donaren lloc al govern tripartit de la 
5i Generalitat presidit per Pasqual Maragall, l'hivern del 2003, feia referència explícita 
§' a la necessitat de recuperar la memòria democràtica antifranquista. Per això es va 
crear el Programa per a la Creació del Memorial Democràtic, vinculat a la conselleria 
3 ; de Relacions Institucionals, i s'elaborà un avantprojecte de llei, que tenia prevista 
i la seva tramitació i aprovació al Parlament de Catalunya al final del 2006. Aquest 
f avantprojecte va néixer del treball de la Comissió Assessora per al Memorial, òrgan 
I presidit per l'historiador Borja de Riquer i integrat, entre d'altres, per Joan B. Culla, 
g. Paul Preston, Josep Fontana, Carme Molinero, Antoni Segura i Ricard Vinyes. 
n. L'objectiu final és que el Memorial disposi d'un fons d'informació format per bases 
de dades, un banc de dades audiovisuals, un inventari d'elements i llocs significatius 
r~~ de les lluites democràtiques i una biblioteca especialitzada. 
Al mateix Programa per al Memorial Democràtic hi llegim: "A Catalunya i a 
Espanya, el sistema democràtic té el seu origen i s'ha construït en l'antifranquisme. 
w Però la transició a un sistema democràtic es va fer a partir d'un procés de reforma 
endegat des de la legalitat institucional de la dictadura instaurada pel general Franco 
després de l'aixecament militar contra el règim democràtic de la II República (...). 
Vista en la perspectiva del temps transcorregut, aquesta transició a la democràcia va 
donar uns resultats positius, tot i que amb les seves llums no es poden oblidar ombres 
innegables. I entre aquestes es troba l'oblit i la preservació de la memòria d'aquells 
ciutadans i entitats de tota mena que, en condicions molt dures d'un règim dictatorial 
de quaranta anys, van posar per davant de qualsevol altra consideració personal o 
famihar l'objectiu de recuperar les llibertats arrabassades per la dictadura firanquista, 
tot sacrificant el seu treball, la seva integritat física o la seva vida (...). Amb aquesta 
finalitat es crea el Memorial Democràtic, com a instrument per a la realització de 
polítiques públiques a dur a terme pel Govern de la Generalitat destinades a la 
recuperació de la memòria de persones i institucions que varen fer front a un règim 
ignommios (...). 
L'impuls del govern català a la recuperació de la memòria històrica ha esperonat 
moltes i diverses administracions, institucions, mitjans de comunicació, entitats 
culturals, representants de l'àmbit acadèmic i universitari, particulars i, per descomptat, 
testimonis i llurs familiars, a fer el mateix. La recuperació —costosa però exitosa— dels 
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anomenats "Papers de Salamanca" o la visita oficial del president del Govern espanyol, 
José Luis Rodríguez Zapatero, i del conseller de Relacions Institucionals de la 
Generalitat, Joan Saura, a Mauthausen, en reconeixement als supervivents i als milers 
de republicans espanyols assassinats als camps d'extermini nazis, són dos altres 
exemples de reivindicació de la memòria històrica cap aquells que van lluitar i morir 
per a defensar la llibertat i un govern democràtic." 
Terrassa ha estat una de les ciutats pioneres en aquest sentit i ja té prou enllestit 
el programa "Combat per la llibertat. Projecte per a la recuperació de la Memòria 
Històrica de la lluita antifranquista. Terrassa 1939-1979", que preveu, entre altres 
iniciatives, una gran exposició, un documental i un recull testimonial d'entrevistes, "c 
la recopilació de documentació sobre la lluita antifranquista i un llibre. El projecte 
de recerca i divulgació és liderat pel Centre d'Estudis Històrics, amb la col·laboració 
de l'Ajuntament de Terrassa. Un altre cop, una iniciativa en què història i divulgació 
van força unides. 
Els actes són diversos i no necessàriament tan institucionals. La Biblioteca Central 
de la ciutat, per exemple, va organitzar un cicle monogràfic titulat "Fem memòria. 
Guerra Civil i lluita antifranquista". Durant tres mesos, s'han fet diverses conferències 
i s'han exposat llibres i material audiovisual relacionat amb el període republicà i de 
la dictadura: "Els fets de la guerra", "La figura de Francisco Franco", "Les presons i 
els camps de concentració", novel·les i relats, cinema, música en CD, webs... S'han 
fet exposicions de llibres condemnats per la censura franquista, cartells de la Guerra 
Civil espanyola, espais i tallers infantils, l'Hora del Conte... "Amb iniciatives d'aquest 
tipus —diu Montse Busquet, directora de la BCT— pretenem un doble objectiu. 
Explicar als ciutadans que a les biblioteques hi poden tiobar materials sobre qualsevol ç^  
matèria i implicar associacions, entitats o persones que es dediquin d'alguna manera 
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al tema escollit." ^ 
Un país d'efemèrides 
Catalunya - i també Espanya— és un país al qual li agraden les efemèrides. Tot o 
gairebé tot es commemora. La majoria d'aquestes commemoracions tenen un clar 
referent històric; entre d'altres raons, perquè n'hi ha una d'òbvia, que és recordar el 
passat. Ens interessa parlar aquí d'aquells projectes amb un objectiu clar, pedagògic 
i democràtic, lluny de propagandes i crides intencionades —i mal intencionades- per 
part dels responsables d'algunes administracions públiques i partits polítics. Sovint 
també és la mateixa actualitat la que porta a convocar actes commemoratius. 
Posem-ne, com hem anat fent fins ara, algun exemple concret. El procés de 
redacció i d'aprovació del nou Estatut de Catalunya, referendat aquest estiu pel poble 
de Catalunya, ha generat nombrosos comentaris, estudis, commemoracions 
i referències històriques a l'encaix de Catalunya amb l'Estat espanyol i als anteriors 
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processos estatutaris/^ De fet, les vicissituds, les característiques —i les polèmiques— 
entorn del nou Estatut de Catalunya han generat una prolífica experiència editorial 
i el tema estatutari ha estat un dels referents de la festa de Sant Jordi d'enguany.'^ 
El mateix ha passat, per a posar-ne tres exemples més, força diferents entre si, 
amb l'Any del Quixot,'^ el 75è aniversari de la proclamació de la II República 
Espanyola'' i el 30è aniversari de la mort del dictador. Tot i ser un període tradicio-
nalment prolífic des d'un punt de vista editorial, els darrers anys hi ha hagut una 
nova explosió bibliogràfica -incloses posicions revisionistes- sobre la Guerra d'Espanya 
K i la dictadura franquista."^ 
o' "La història —explica l'historiador Oriol Junqueras—, com qualsevol disciplina 
científica, també està sotmesa a les modes i té moments de més interès social i de 
menys interès social. Durant l'anomenada Transició, del final del segle passat, hi va 
i haver un interès per la història, no tant aquella més recent, perquè provocava molts 
(T maldecaps i de ventre, sinó per la història llunyana, perquè hi havia el convenciment 
que aprenent història—aprenent d'on veníem i quins havien estat els errors fonamentals 
3. dels processos democràtics que s'havien donat anteriorment— aconseguiríem que el 
procés democràtic que s'obria en aquell moment funcionés millor. Però aquella 
Transició va amagar una part de la història, que és la història més recent, la del 
Franquisme. Va haver-hi una amnèsia forçada i volguda per part de sectors molt 
amplis de la societat. Es va tapar una ferida, que no es va curar, i ara aquesta ferida 
fa mal i es vol destapar, intentar observar-la i curar-la." 
w Totes aquestes mil i una iniciatives acosten, des de diferents perspectives, el 
coneixement històric a l'opinió pública. En la majoria de casos són experiències 
plantejades amb rigor i amb una voluntat pedagògica —d'explicar— i didàctica —de 
forma entenedora— uns períodes històrics a un gran públic que no accedeix habitual-
ment a l'àmbit acadèmic i la investigació històrica. Al nostre entendre no són àmbits 
antagònics, no ho haurien d'ésser almenys, ans sí complementaris. 
Diu l'historiador J. E. Ruiz-Domènech: "Un altre dels reptes de l'historiador del 
segle XXI mostra que mai no es doblegarà a cap dictadura, a cap ritual tenebrós, a 
cap inquisició, per emmascarada que vingui; tractarà d'educar, no de divertir, i de 
-er-ho amb els mitjans que el segle XXI ha posat al seu abast: l'escriptura, en primer 
lloc, però també els mitjans audiovisuals, inclosa la televisió, una eina eficaç si sabem 
treure-la de l'actual deriva".*^ D'acord, però amb un darrer exercici: aprendre a 
distingir la programació de la televisió. No tots els canals emeten els mateixos 
programes. Encara que no ho sembli. Hi ha diferències i hi ha espais de creació i 
divulgació interessants, que cal aprofitar. Es cert que l'anomenada telebarroeria 
domina una part significativa de les televisions generalistes. Però no pas de totes. 
Cal saber trobar - i proposar- iniciatives culturals a la televisió. Hi caben. O hi 
haurien de caber. Els mitjans de comunicació - i els professionals que hi treballen, 
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especialment aquells que s'han especialitzat en reportatges i documentals de recerca 
històrica- fan una feina molt útil en la divulgació i la recerca històriques. Així ho 
hem intentat demostrar. 
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